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24 
L
e
 mariage se prouve par l'acte de mariage ou le 
jugement qui en tient lieu 
L
a
 possessi on d' 邑tat
d'
吾poux
1邑gitimes
suppl是e
aux d邑fauts
de forme de l'acte de mariage. 
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25 
Est nul ，
 de nullit邑
absolue，le 
mariage contract吾.
1. 
par une personne privee de discernement; 
2. 
par un majeur 
en tutelle; 
3. 
par 
une personne mariee; 
4. 
par une personne de moins de seize ans; 
5. 
malgr 吾
un
empechement de parente. 
26 
Toutefois ，
 le 
mariage contracte par un
吾poux
en tutelle ou priv邑
de
discemement ne peut plus etre attaque lorsque les
邑poux
ont 
cohabite pendant u
n
 an depuis la mainlevee de la tutelle ou le 
recouvrement du discernement. 
27 
Est
田
u，
de nullit吾
relative，
le 
mariage contracte par un
邑poux:
l. 
dont le 
consentement n'apas
居
住
libre;
2. 
dont le 
consentement a
 ete entache d'une eπeur sur l'identite de son conjoint; 
3. 
dont le consentement a
 ete entache d'une eπeur
釦
r
une qualite essentielle de son conjoint，
 par suite de manoeuvr
田
frauduleuses
de 
ce dernier ou d'un tiers a
 sa connaissance. 
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Toutefois，
 le 
mariage ne peut plus etre attaque lorsqu'il y
 a
 
eu cohabitation continue pendant un 
an depuis que 1モ
poux
a
 acquis 
sa 
pleine liberte ou qu'il a
 connu son e
汀
'eur
28 
Le marisge simule peut etre declare nul a
 la 
demande de l'une ou l'autre des parties 
La demande en nullite n'est plus recevable lorsqu'il y
 a
 
eu cohabitation continue pendant un an. 
Le mariage est simule lorsque les pa此
ies
ou l'une d'elles se sont soumises aux formalites de 
celebration 
de 
mariage 
sans 
avoir 
l'intention de contracter mariage. 
29 
Le mariage contracte par une personne impuissante au m
o
m
e
n
t
 d
u
 mariage peut etre declare nul a
 la demande de l'un 
ou l'autre des 
epoux. 
L
a
 demande en nullit 吾
n'est
plus rec理'vable
lorsque le 
mariage a
邑te
conso
江
田
le.
30 
Le mariage contracte，
 sans dispense judiciaire，
 par u
n
 epoux age de seize a
 dix.huit ans，
 peut etre d吾clare
nul a
 la demande de l'un 
ou l'autre des epoux，
 du p!!re，
 de la m!!re ou de la personne ayant la 
garde，
 juridique ou de fait，
 de l'epoux qui n'avait pas atteint l'age 
requis ，
 sauf au tribunal a
 juger suivant les circonstances. 
L
a
 demande en nullit 邑
n'est
plus recevable lorsqu'il s'est ecoule un 
an depuis que les conditions d'age ont ete satisfaites. 
31 
Le mariage qui n'a pas ete contract吾
publiquement
ou devant un c邑lebrant
c
o
m
p吾tent
peut etre d
邑clare
nul a
 la demande de toute 
personne intere
鈴
ee，sauf au tribunal a
 juger suivant les circonstances 
32 
L
a
 nullite du mariage ，
 pour quelque cause que ce soit，
 n'affecte pas les droits des enfants 
33 
U
n
 epoux est pres 山
頂
avoir
contract邑
mariage
de bonne foi，
 a
 moins que le 
tribunal，
 en prononcant la 
nullit邑
du
mariage，
 ne 
le 
.-< 
σ3 
declare de mauvaise foi. 
34 
L匂
oux
de bonne foi a
 droit aux effets civils du mariage dont la nullit吾
a
ete prononcee. 
35 
Si 
un seul des epoux etait de bonne foi，
 i! 
peut，
 a son choix，
 reprendre ses biens ou dernander la 
liquidation du regirne rnatrirnonial 
qui est r 吾pute
avoir exist邑
36 
L
匂
oux
de rnauvaise foi 
reprend ses biens，
 sous reserve del'application de l'article pr邑c邑dent.
37 
L'
吾poux
de bonne foi 
a
 droit aux donations entre vifs qui lui 
ont et吾
consenties
en consideration du rnariage，
 sauf 
stipulation 
con. 
traire dans les conventions rnatrirnoniales. 
Toutefois ，
 le 
tribunal peut ordonner que le 
paiernent en soit differ邑
pour
u
n
 ternps qu'i! 
d邑terrnine
38 
Le tribunal peut annuler ou reduire les donations irrevocables faites a
 cause de 
rnort 
en 
tenant 
cornpte 
des 
circonstances 
dans 
lesquelles se trouvent les parties 
39 
L
a
 nullite du rnariage rend nulles les donations consenties a
 l'epoux de rnauvaise foi 
en consideration du rnariage. 
40 
Les articles 249 a
 258 s'appliquent a
 la 
nullite du rnariage 
Toutefois ，
 l'epoux de rnauvais巴
foi
perd tout droit aux alirnents 
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Section 1
 
Des droits et des devoirs respectifs des epoux 
41 
Les
邑poux
ont，
 en rnariage，
 les rnernes droits et 
les rnernes obligations. 
Ils
 se doivent rnutuellernent fidelite ，
 secours et assistance. 
Ils
 sont tenus de faire vie cornrnune 
